


















书门西·阿都拉（Munshi Abdullah）曾提到：1823 年，他在新加坡大东陵（Tangling，现为 Tanglintuah）的森林
里，目睹了华侨私会党所举行的入会仪式[3]。1824 年新加坡发生华侨骚乱，这是华侨秘密会党在新加坡的首
次活动，1831 年新加坡丛林中的华侨秘密会党已经有 1 000 多人，还建有一些堡垒。1841 年新加坡已经有






大量增加。到 1876 年，根据殖民地政府的记录，新加坡主要的会党有下列七个：潮州义兴（Gi Heng）、福建义
兴、海南/广东义兴、义福（Gi Hok）、海山（Hai San）、义记（Gi Kee）、义心（Gi Seng）。七大会党党徒合计 15 381
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人，约占当时华侨人口的 20%[5]。1880 年在新加坡注册的华侨私会党共有 14 个，党徒人数估计共有 4 万名，
占华侨人口的 80％。1889 年新加坡的私会党减剩 10 个，党徒人数却有 68 000 名，占华侨人口的 55.7%[6]，华
侨秘密会党力量及其社会影响日渐增强，直到 19 世纪末才因政府的打压逐渐转入地下。
与此同时，西方宗教随着殖民者的东来也逐渐传入东南亚。基督宗教是信奉耶稣基督为救世主的各派





年 10 月米顿牧师（Samuel Milton）来到新加坡传教[8]。1821 年，一名过境的传教士通过宣教吸收了 12 名天
主教徒。到 1829 年，天主教徒的人数增至 200 名[9]。1830 年法国宣教士也来到新加坡，同年末新加坡约有
400 位天主教徒[10]；1832 年时已经有 600~700 名华人成为天主教教徒。1833 年人口普查中所提到的，本地
基督教徒 300 人中间，至少有十分之九是罗马天主教徒，他们或者是葡萄牙人的后裔，或者是皈依于法国
教士的人[11]。1833 年艾登纳·阿尔勃兰弟牧师（Rev. Etienna Albrand）来到新加坡传教并取得很大的成就。
1839 年 6 月间，从暹罗来的华人牧师周约翰（Rev. John Tschu）担任新加坡传教团的主教，他在新加坡工作
了 9 年，使得教徒会众人数大为增加。1845 年，全体华侨教徒募捐了 700 元，在学校地段内建造了一座房
屋，作为对华人传道之用，次年又在武吉知马（Bukit Timah）建造了一座小教堂供那里的华侨教徒使用，他们
大部分都是从事种植业的。而在 1860 年代，陈路加（Pedro Tan No keah）成为华侨罗马天主教徒中的一位有
影响力的人物，他很慷慨地捐资兴建奎因街 （Queen Street） 的圣伯多禄圣保禄堂 （Chinese Church of St.
Peter）。这两间教堂于 1871 年落成[12]。海峡侨生宋佛俭（Song Hoot Kiam）从英国留学回来后，与妻子在新加
坡建立了海峡华侨最古老的基督教的教堂。在宋佛俭的影响下，许多华侨青年参加了教会，其中有陈光为














号外国鬼子”，见人就打，见屋就烧。如华侨教徒陈大贵（Tan Chye Kueh）在船坞修船时遭到 3 名华侨秘密会
党分子的袭击，并被抢走了船只[15]。在实龙岗、武吉知马等地的种植园都遭到 20 至 50 人组成的暴徒集团的
袭击，他们抢劫了所有的财产并摧毁他们所不能带走的东西[16]。一周之内，有 27 家种植园被毁，500 多名华
侨教徒被杀害[17]。
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